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授業前 授業後 授業前 授業後
活性度（Ｖ） 0.09 ＊＊ 5.60 －0.73　 ＊ －1.32　
安定度（Ｓ） 5.56 ＊＊ 2.97 3.03 ＊＊ 4.03
快適度（Ｐ） 5.65 ＊＊ 8.57 2.30 2.70
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る折り紙飛行機についての研究を行った。本研究から
折り紙飛行機遊びによる心理状態の改善効果が明らか
になり、各種学校での精神保健の教材としての可能性
も考えられた。また、生涯の健康づくりにおいて、非
常に簡単に作成でき、手軽に楽しむことができる折り
紙飛行機遊びは身体的、精神的両面において多くの効
果が期待できる。
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